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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в сфере финансового 
рынка поддержание и защита благоприятной конкурентной среды является одной 
из центральных задач государственной политики, Центрального Банка РФ и 
Федеральной антимонопольной службы РФ, поскольку в современных условиях 
экономической системы конкуренция играет роль регулятора эффективного 
распределения экономических ресурсов. В этом контексте актуализируется 
важность задачи противодействия проявлениям монополистической деятельности, 
оказывающей негативное влияние на конкурентную среду и рыночных 
отношений. 
Достигнутой автором цели работы явилось исследование проблем 
осуществления монополистической деятельности финансовыми организациями, 
разработка теоретических положений и предложений в практической сфере для 
устранения пробелов и усовершенствования действующего российского 
законодательства в области антимонопольного регулирования.  
Важным для квалификации работы в качестве успешно выполненной явилось 
то обстоятельство, что автором изучены общественные отношения, которые 
складываются в ходе осуществления монополистической деятельности на 
финансовом рынке, понятие и признаки злоупотребления хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением в сфере финансовых услуг, рассмотрены 
виды злоупотреблений хозяйствующим субъектом доминирующим положением в 
сфере финансовых услуг, дана правовая характеристика соглашениям и 
согласованным действиям хозяйствующих субъектов, ограничивающих 
конкуренцию на финансовом рынке, выработаны предложения по 
  
совершенствованию действующего антимонопольного законодательства в сфере 
финансовых услуг.   
Содержание работы соответствует ее теме. Тема работы раскрыта 
полностью. Работа имеет достаточный теоретический уровень, усматривается 
желание автора изучить проблемы квалификации и применения рассматриваемого 
вида общественно-экономических отношений. 
Теоретический материал в работе излагается четко, последовательно и 
логично. Работа отражает умение студента пользоваться рациональными 
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации законодательства, 
способности работать с нормативно-правовыми актами. 
В работе использованы материалы правоприменительной практики. 
Характер работы творческий, инициативный, поисковый.  
Формулируемые автором выводы и предложения имеют творческий и 
инициативный характер, основаны на исследовании автором существующих 
проблем. 
Автором сформулирован ряд интересных и заслуживающих внимания 
выводов, в частности, необходимость при оценке положения финансовой 
организации в качестве доминирующего принимать во внимание не только 
количественные, но и качественные признаки, развитие альтернативных средств 
(на примере Системы быстрых платежей), важность совпадения намерений, 
которые должны быть очевидными для всех. 
Работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого 
рода, и может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает 
положительной оценки. 
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